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Luotsausmaksuista annettua asetusta (625/80) on muutettu 18.12.1981 
(938/81). Muutokset tulevat voimaan 1.3.1982, josta lukien luotsaus-
maksuasetus kuuluu seuraavasti: 
ASETUS LUOTSAUSMAKSUISTA (625/80). 
 Annettu Helsingissä  29 päivänä elokuuta 1980. 
Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 29 päivänä 
joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5 §:n  nojalla:  
1 § Luotsausniaksut kannetaan markkoina seuraavan taksan mukaan:  
LU OT SAU ST AK SA  
Rekisteritonnia Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa (mpk) 
(yli - 	enintään)  1-6 7-12 13-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100 
0- 	200 220 330 470 640 840 1 030 1 320 1 780 
200- 	1 000 260 400 560 760 980 1 200 1 520 2 020 
1 000- 	3 000 320 490 670 910 1 160 1 410 1 770 2 310 
3 000- 	6 000 400 580 800 1 090 1 370 1 660 2 070 2 670 
6 000- 10 000 460 680 930 1 260 1 580 1 900 2 370 3 020 
10 000- 20 000 560 820 1 100 1 500 1 870 2 240 2 780 3 510 
20 000- 30 000 660 970 1 320 1 780 2 200 2 620 3 240 4 050 
(18.12.1981/938).  
Alukselle, jonka nettovetoisuus on enemman kuin 30 000 rekisteri - tonnia, lasketaan luotsausmaksu siten, että vetoisuudeltaan 30 000 
 tonnin alukselta kannettavaan maksuun lisätaan jokaista alkavaa  
30 000 tonnin yli meneväa 10 000 tonnia kohden määrä, joka on yhtä 
suuri kuin vetoisuudeltaan 20 000 tonnin ja 30 000 tonnin aluksien 
luotsausmaksujen erotus kysymyksessä olevalla matkalla.  
2 § 	(18.12.1981/938). 	Luotsausasetuksessa säädetty odotusraha  
on 170 markkaa kuudelta ensimmäiseltä tunnilta. Kultakin seuraavalta 
tunnilta odotusraha on 90 markkaa. 
3 § 	(19.12.1980/990). 	I<un kaksi luotsia joko määräysten mukaises- 
ti tai pyynnöstä toimittaa luotsauksen, kannetaan luotsausmaksu  50 pro-
sentilla korotettuna.  
4 § Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1980. 
Tällä asetuksella kumotaan 11 päivänä heinäkuuta 1972 annettu ase-
tus luotsausmaksuista (560/72). 	Luotsausmaksuista 11 päivänä heinä- 
kuuta 1972 annettu asetus on voimassa Päijänteen luotsipiirin, Vaa].an 
 ja  Ristiinan luotsiaseman, Saimaan luotsipiirin matalaväyläluotsiase
-mien  ja Saimaan kanavalla palvelevien tie- ja vesirakennuslaitoksen 
luotsien toimittamien luotsausten osalta toistaiseksi. 
Tämä tiedotuslehti korvaa merenkulkuhallituksen tiedotuslehden nro  
5/2.1.1981. 
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LOISNINGSAVGIFTERNA  
Förordningen (625/80) angående lotsningstaxa har ändrats genom för-
ordning av 18.12.1981 (938/81). Ändringarna träder i kraft 1.3.1982 
 och förordningen lyder därefter som följer: 
FÖRORDNING OM LOTSNINGSTAXA (625/80). 
Given i Helsingfors den 29 augusti 1980. 
På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd 
av S § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till 
 staten  (980/73): 
I § Lotsningsavgifterna uppbäres i mark enligt följande taxa: 
LOTSMINGSTAXA  
Registerton  Den lotsade sträckans längd i 	sjömil (sjm) 
(över-högst)  1-6 7-12 13-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100 
0- 200 220 330 470 640 840 	1 030 1 320 1 780 
200- 1 000 260 400 560 760 980 	1 200 1 520 2 020 
1 000- 3 000 320 490 670 910 1 160 	1 410 1 770 2 310 
3 000- 6 000 400 580 800 1 090 1 370 	1 660 2 070 2 670 
6 000- 10 000 460 680 930 1 260 1 580 	1 900 2 370 3 020 
10 000- 20 000 560 820 1 100 1 500 1 870 	2 240 2 780 3 510 
20 000- 30 000 660 970 1 320 1 780 2 200 	2 620 3 240 4 050 
(18.12.1981/938). 
För fartyg, vars nettodräktighet överstiger 30 000 registerton, 
beräknas lotsningsavgiften sålunda, att till lotsningsavgiften för fartyg om 30 000 tons dräktighet för varje påbörjat 10 000-tal över  30 000 ton  lägges ett belopp, motsvarande skillnaden mellan lotsnings-
avgiften för fartyg om 20 000 tons och för fartyg om 30 000 tons  dräktighet  på ifrågavarande distans.  
	
2 § (18.12.1981/938). 	Den I lotsningsförordningen stadgade väntepenningen är 170 mark förde sex första timmarna. För envar av de följande timmarna är väntepenningen 90 mark. 
3 § (19.12.1980/990). 	Utför två lotsar antingen i enlighet med bestämmelserna eller på anhållan lotsning, uppbäres lotsningsavgiften förhöjd med 50 procent.  
4 § Denna förordning träder i kraft den 1 september 1980.  
Genom denna förordning upphäves förordningen den 11 juli 1972  angående lotsningstaxa  (560/72). 	Förordningen den 	11 juli 1972 an- 
gående lotsningstaxa gäller tillsvidare lotsning, som utföres i Päi-
jänne lotsfördelning, vid Vaala och Ristiina lotsstationer, vid lots-
stationerna för grundfarleder i Saimens lotsfördelning samt av väg- 
och vattenbyggnadsverkets vid Saima kanal tjänstgörande lotsar. 
Detta ln formationsblad ersätter sjöfartsstyrelsens informat ionsblad nr 	5/2.1.198]..  
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